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Abstract: We report and correct an error in [Opt. Express 20, 9726–9735 
(2012)]. The author list has been modified. All other contents are 
unchanged. 
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Mirror system design. 
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An error should be corrected in our recent paper [1]. In the author list, a new author is added 
as following, 
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Although this does not affect any of the results presented or conclusions reached in [1], the 
authors regret this change. 
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